
























































主题，Tu Y 等 ［9］ 认为是指一个领域中重要的处于
成长阶段但还未成为研究热点的主题。关于新兴趋
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类型各不相同，Naoki Shibata 等 ［11］ 、 Persson ［5］、
Schiebel Edgar ［12］ 分别基于不同的引文类型对研究前
沿展开了分析和研究。但是，究竟哪种类型的引文分
析法更适于研究前沿的探测，目前还未达成共识，相



























Small&Griffith 1974 共被引聚类 共引




Persson 1994 引用相同文献的文章 文献耦合



























































































究者将目光转向共词分析，如 Luan CJ 等 ［17］、Xin














LDA （Latent Dirichlet Allocation——潜在狄利克雷分
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